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•• NASHAIRI MOHO NAWI I BERITA HARlAN~
KETUA Proses Perniagaan dan Keusahawan UPM, Ahmed Razman Abdul
latiff (kiri) meraikan kemenangan pelajarnya, Braineo Solution Sdn Bhd yang
mendapat tempat pertama dalam pertandingan simulasi perniagaan.
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Majlis penutup pertandingan berke-
naandilakukan olehTimbalan Menteri
PengajianTinggi, Datuk Dr Hua Kok
Chung.
